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LA LIBRERÍA DE UN CANÓNIGO 
DE TORTOSA EN 1610 
Por escritura hecha en 26 de diciembre de 1610 ante el notario de 
Tortvsa Pedro Puigbert, el canónigo don Fernando Fjvaller hizo do-
nación de su librería particular al convento de Jesús, de la Orden de 
San Francisco, situado extra muros de la ciudad 1 . La especia! devo-
ción franciscana del prebendado y su deseo de remediar la pobreza 
de la biblioteca conventual, dotándola de materiales útiles para la 
enseñanza e ilustración de predicadores y para el general cultivo de 
las letras, manifiestanse así en el preámbulo del documento: 
In Dei nomine Amen. Noverint universi quod ego Ferdinandus Fívaller presbiter, 
in Sacra Pagina magister, canonicus Sedis Dertusae, scicns et attendens bibliothecam 
seu Iibreriam monasterii et conventus de Ihesus ordinis beate patris sancti Francisci 
recollectorum in suburbio praesentis civitatis Dertusae sito esse valde exaustum 
libris facultatis Sacrae Theologiae et aliarum scientiarum sive artium liberalium 
ad commodius verbum Dei populo praedicandum et in eruditos docendum et ins-
truendum ac cetera líterarum exercisia faciendum necessariis, prout mihi de pre.nissis 
occulariter constat, ea propter ad laudem et gloriam Domini nostri Iesu Ch:lsti... 
et ob singulare devotione quam gero erga seraphicum Patrem sanctum Franciscum 
et eius sacrum ordinem necnon dictum conventum monasterii fratrum Iesus in quo 
magna religione vitaeque exemplo religiosi in eo degenti altissimo famulantur.. 
non vi vel metu... sed gratuito et liberali animo... dono, etc. 
Sigue al preámbulo un "Memorial deis libres de la llibreria del 
Canonge Fivaller que dona als frares de Jesús" y, seguidamente, las 
cláusulas relativas a la espontaneidad y a las condiciones del legado 
que, por reiteradas y conocidas, no es preciso transcribir. Baste decir 
que el donativo se extiende, sobre los libros relacionados, a cuantos 
(I) El registro de la escritura se halla en el Archivo Histórico Provincial. 
Debo noticia del documento y toda clase de facilidades para su estudio a mi colega 
y amigo D. Feliciano Conde. Director de dicho Centro, al que me complazco en 
expresar mi agradecimiento desde estas páginas, 
pudieran hallarse en la casa del canónigo en el momento de su muerte, 
reservándose el mismo de por vida el usufructo de todos y cada uno 
de ellos. Acepta Fr. Juan Font, Vicario del convento, y firman como 
testigos Juan Jorge Comensal, organista, y Miguel Ferrer beneficiado. 
Ninguna otra noticia poseo acerca de Don Fernando Fivaller, al 
que, a juzgar por el número y la calidad de sus libros, debemos supo-
ner persona docta en materias eclesiásticas y canónicas y competente 
orador sagrado. 
Por el interés bibliográfico que siempre tiene el conocimiento de 
antiguos inventarios, y más si se trata de colecciones especializadas, 
publico el mencionado Memorial, agradeciendo la hospitalidad que 
para ello me ofrece el B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O . Para suplir el laconismo 
e imprecisión de la mayoría de los asientos del catálogo he creído útil 
acompañarlo de notas en las que se identifican muchas obras y edi-
ciones, no habiéndome sido posible hacer lo mismo con la totalidad 
de los libros, entre los que, por otra parte, figuran textos y autores 
sobradamente conocidos y que no necesitan aclaración. 
Casi todos los volúmenes, en número de 381, entran en el grupo 
de Religión (bíblicos, patrístícos, teológicos), siguiendo los filosóficos 
y jurídicos y, en número muy reducido, los de historia profana y los 
literarios. Sólo las Opera, en ediciones magistrales, d;e San Agustín, 
Santo Tomás, Hugo de Sancto Charo, Nicolás de Lyra, Berchorius 
y Alfonso de Madrigal formaban cuarenta gruesos tomos. Encontra-
mos también la Biblia de Vatablo y otra Biblia "en cinch tomos dau-
rats"; obras de carácter enciclopédico, como la Poliantea de Nani; de 
Teología General, como la Pantologia de Raínerio; la Historia Ponti-
fical, de Gonzalo de Illescas; Monarchia Eclesiástica, de Juan de 
Pineda; Flos Sanctorum, de Alonso de Villegas y sus continuadores; 
numerosos sermonarios y tratados ascéticos y de teología práctica, 
destacando entre nombres menos conocidos los de los PP. Luis de León, 
Luis de Granada, Diego de Estella, Malón de Chaide, Ribadeneyra, 
Soto, Vitoria, Suárez, etcétera. Hay diversos tratados de Aristóteles 
y de expositores escolásticos: Santo Tomás, Carpentario, Antich Roca, 
Bartolomé de Vilanova. Entre las obras jurídicas se hacen notar las 
del famoso canonista Martín de Azpílcueta, el "Doctor Navarro", y 
bastantes tomos de Cortes de Cataluña. Deben mencionarse también 
las Constituciones Provinciales de Tarragona, de 1583 ó 1590. 
Fuera de los géneros indicados, la librería era muy poco lucida. 
Por excepción se encuentra Ausias March, no sabemos si en la edi-
ción castellana de Valencia, 1539, o en la catalana de Barcelona, 1543. 
Los restantes escasos libros de asunto profano pueden considerarse 
como materia también utilizable para un predicador de la época, en 
cuanto fuentes de moralizaciones y de ejemplos. Tales son los tres 
únicos autores clásicos antiguos que figuran en el Memorial: Justino, 
Séneca y Plinio, estos dos últimos en romance, la Silva de varia lec-
ción, de Pero de Mexia, lo libre del maestro Calsa de cosas notables 
de Catalunya y la Planxa universal de totes les arts, que no podía 
ser la obra de Cristóbal Suárez de Figueroa, pues no se imprimió 
hastal615, sino la Piaza Universale, de Tomás Garzoni, de la que 
aquélla procede. 
Nada sabemos de la suerte ulterior de la librería del canónigo 
Fivaller ni de sus posibles aumentos por la comunidad franciscana. 
Villanueva no menciona para nada el convento de Jesús, y aun de 
éste (vendido en 1844, según Madoz, con excepción de la iglesia, 
para establecer en él una fábrica de cristales), apenas conozco otra 
noticia que la dada por Don Antonio Ponz, curiosa por sus referen-
cias a la arquitectura barroca del tempo y a cierto Fray José Bel-
trán y Rius, erudito autor de un poema latino dedicado a la 
Sagrada Cinta 2 . 
J . D O M Í N G U E Z B O R D O N A . 
(2) "Mucho tendría que contar a usted de !os padres de San Francisco, con-
vento situado al otro lado del río; pero sólo digo que si alguna casualidad le 
trajese a usted a Tortosa no entre en aquella iglesia buscando primores, porque 
solamente encontrará extravagancias clásicas, ridiculas y costosas en materia de 
artes, que se han hecho pocos años ha. Con todo eso tuve gusto de encontre.- en 
aquella Comunidad un religioso muy erudito y anciano, que desde el año 1735 
computo y publicó un poema latino de la Sagrada Cinta, que dedicó al Cabildo, 
V fué muy aplaudido; se llama fray José Beltrán y Rius. y si usted quisiere leer 
la obra, reimpresa últimamente con su traducción en castellano, lo podrá lograr 
cuando nos veamos". A. PONZ, Viaje de España, Ed. Aguilar, pág. 1202. 
APÉNDICE DOCUMENTAL 
Memorial deis libres del Canonge Fivaller que dona ais ¡rares de ]esús. 
1. Les obres del Tostado compres lo Index, son desset tomos grans.—2. En la 
mateixa lleixa un Vocabulari complet de totes lengues.-3. Les obres de Ber-
coris, son quatre tomos grans.—4. Totes les obres de Ugo Cardenal, son vuyt 
tomos grans.—5. La glosa ordinaria compres lo Index de Nicholau de Lyra, son 
set tomos.—6. Les obres de Navarro ab les consells, son tres tomos grans.— 
7. Disputationcs Vallermini. son dos tomos grans.—8. Les parts de Sant Thomas, 
son quatre tomos grans.—9. Un Flors Sanctorum ab Ies cubertes de beserro.— 
10. Pantologia de Reynero en dos tomos.—11. Suares de Incarnatione.—12, Stella 
super Lucam en dos tomos grans.—13. Un Quadragesimal de Zamora.—14. Con-
ceptos de Semiento ad conficiendum sermones totius anni.—15. Los Lochs comuns 
de Philippe Diez.—16. Castillo in Joannes.—17. Benedictus Perea in Genesim, son 
dos tomos.—18. Bibliotecha Homeliarum totius anni et Evangelistarum, son cinch 
tomos grans.—19. La Biblia Sacra de Batablo, son dos tomos grans.—20. Los 
Incògnits super Psalmos, son dos tomos grans.—21. Viegas super Apocalipsis, un 
tomo gran.—22. Les obres de Ruperto Abbaz, son quatre tomos grans.—23. Mo-
narchia Ecclesiastica de Pineda, son cinch tomos grans.—24. La primera part de 
les excelencies de la castidat, del Pare Josef, carmelita deseáis.—25. Ugo Cardi-
nalis super Evangelia.—26. La Historia Pontifical en dos tomos.—27. Opera In-
nocentii.—28, La Philosophia Moral de Principes del padre Torres, en dos tomos.— 
29. Lo símbolo del Pare fra Angel del Pas.—30. Thesaurus scripturarum de 
Ferdinando.—31. Les postrimeries de homme de Onija.—32. Agricultura al·legòri-
ca de fra. Diego Sanxes.—33. Acosta de Christo revelato.—34. Discursos predi-
cables del padre Morillo del advent y festes del any.—35. Summa de Navarro en 
llatí.—36. Virtutum et vitiorum Peraldi en dos tomos.—37. Tratado de la tribu-
lación de Padre Ribadeneyra.—38. Vita Beati Ignatii S. I.—39. Calixtus Plazen-
tinus super Dominicas totius anni et Quadragessima.—40. Consiliatio locorum 
communium totius Scripture de Seraphino Comirano.—'41. Summas de Gayetano.— 
42. La fuente deseada de Marcantonio de Camós Arçobispo de Trani.—43. Unes 
concordanties de la Biblia.—44. Un ordinari pera administrar los Sagraments.— 
45. Dominiques de Vega.—46. Quadragesimal de Valderama.—47. Los discursos 
predicables de Tapia.—48. Les excelensies de Sant Pere y de San Joan Evange-
lista del pare Sahona..—49. Los discursos morales del Sanctíssim Sagrament del 
pare fra Luis de Avila.—50. Canisius super Evangelia totius anni.—51. Almo-
nesil dominicano in cantica canticorum.—52. Los discursos super quatuor novis-
sima del Pare Germà, S. I.—53. Vega super Psalmos penitensiales en tres tomos.— 
54. Manual de Navarro.— 55, Sermones de Osori en tres tomos..—56. Distructorum 
vitiorum de Alexandro Anglès.—57. Marial de Azevedo.—58. Tesoro de la Pasión 
de Christo de Andrés Den!.—59. Sermones de Sanctis Bernardi Lindor.—60. Les 
obres del pare Peris son cinch tomos chiquets.-61. Sermones discipuli.—62, Los 
quinse sermones de les Honres del Rey Don Philipp fest en Espanya.—63. Suma 
de Rodrigues.—64. Godoy super misericordias Domini.—65. Quadragesimal de Ca-
brera.^—66. Los quatorse discursos de Pacheco sobre lo Pater noster.—67. Monar-
chia Mística de Zamora en tres tomos.—68. Quadragesimal de Costa.—69. Marial 
de Philippe Dies.—70. Los dotse discursos sobre lo Genesis de Fray Chrístobal de 
Gonçales mercenari.—71. Compendi del manual de Navarro.~72. Quadragesimal 
de Perassa en dos tomos.—73. Reyno de Dios del P. Sanches S. I.—74. Los dis-
cursos de fra Francisco Penigarola bisbe de Hate.—75. Los sermons del Sanctis-
sim Sagrament y altres de Manoscal.—76. Verdu de Trinitate.—77. Vega de 
sanctis.—78. Discursos de Ovando totius anni..—79. Benedictus Perca in Danielem 
prophetam.—80. Justinus..—81. Ludolphus Cartusianus super Psalmos.—82. Calde-
ranius super Magnificat. — 83. Un breviari.—84. Un diurna).—85. Les obres de Sant 
Augusti son setse tomos.—86. La vida y excelensies de sant Joann Baptista del 
pare Pineda.—87. Les miseries del home de fra Thomas de Truxillo.—88. Gesta 
romanorum aplicat al divino.—89. Aureum de Osorio.—90. Doctrina Chrsítiana de 
Punter.—91. La vida de Sant Ramon de Penyafort ab dos sermons de sant Josef 
y de nostra Senyora de Soledad.—92. Gemma praedicantium de Nícholau de Nisa.— 
93. Suma de la octrina christiana de Canisio.—94. Los promptuaris moralis histie-
malis et hiemaris dos tomos.—95. Etapletono de Anplo en dos tomos.—96. Gemi-
niano de exemplis et rebus naturalibus.—97. Passió Domini.—98. Nombres de 
Christo de fra Luis de L e ó n . - 9 9 . Libre del Rosario de fra Diego Ogea, —100. Sím-
bolo de los nueve estados de la Iglesia, del pare Saona.—101. Explication de la 
bulla de la Santa Crusada de Rodrigues.—102. Pan quotidiano para todos los ser-
mones del anyo.—103. Ginebrardus super Psalmos. —104. Discursos de fray Alonso 
de la Crus. —105. Los Capítols de Cort del general de Cathalunya.—106. Text de 
la Biblia en cinch tomos daurats.—107. Vida de Sant Nicholás de Tolenti.— 
308. Arte para servir a Dios de fra Rodrigues de Solís.—109. Lo libre de maestro 
Calsa de coses notables de Cathalunya.—110. Osies March.—111. Uns scrits de 
Philosophia. —112, Altres scrits de Metaphisica.—113. Lo redres.—114. Los capí-
tols de cort celebrats en Sant Francesch de Barcelona.—115. Sermons del advent 
y festivitats de Perassa.—116. Doisa en dos tomos..—117. Arannyues del alma de 
fray Joan de Tolosa.—118, Les excelensies de sant Josef en dos tomos en prosa y 
en vers.— 1 1 C h a t e q u i s m u s tridentinus.—120. De Capilla.—121. Consilium Tri-
dentinum.—122, Scrutiníum ordinandorum,—123. Les vides de Santa Eulalia, Sant 
Ramon, Santa Madrona, Sant Saldoni, Sant Ermenter, tot ab un tomo.—124. Un 
volum gran de totes les Constitucions de Catalunya.—125. Les Constitutions noves 
de Cathalunya fetes en Barcelona.—126. Les Constitutions de Cathalunya y Ara-
gó.—127, Fra Joa de la Fuente super Marcum.—128. Pedro Martines de Anima.— 
129. Los Truxillos, son sinch tomos.—130. Los Philippes, son sis tomos.—130. Los 
Hilaretos, son tres tomos.—132. Los sermons de fra Luís de Granada, son sis 
tomos.—133. Los epitomes de Lopes, son cinch tomos.—134. Santiago de sanctis.— 
135. Quadragesimal de Sant Jago. —136. Imagen de la vida christiana de Héctor 
Pinto, en dos tomos.—137. Doctrina christiana de fra Luis de Granada.—138. La 
planxa universal de totes les arts..—139. Los valls de ramos de sanctis, son tres 
tomos.—140. Silva de Alveres en dos tomos.—141. Mendes de dignitate Virginis 
Mariae.—142. Los Estelas, son cinch tomos ab la taula. —143. Dos libres de scrits 
de lógica y philosophia. —144. Las Constitutions de Tarragona.-145. Lógica de Vi-
llalpando.—146. Phisica de Rocha.—147, Uns scrits de Philosophia.—148. Carpin-
tarius in octo libros phisicorum.—149, Un libre de mà del libres de celo et anima 
y de generatione et corruptione,—150. Toleto de generatione y corruptione.— 
151. Toleto de anima.—152. Lógica de Antich Roca.—153. Un libre de perhier-
menies de Santo Thomas.—154. Metaphisica de labello.—155. Un text de Lógica 
de Aristotil.—156. Lo Mestre de les Senttnsies.—157. Un breviari tortosí.— 
158. Suma de Armilla.—159. Toleto in octo libros phisicorum.—160. Los Paludos 
en tres tomos.—161. Un compendi de lógica de Bartholomeu de Vilanova.—162. Lo 
test de Metafísica de Aristotil.—163. Suma de Victoria.—164. Suma de Medina.— 
165. Un cancionero al divino.—166. Un vocabulari eclesiastich.—167. Los flors 
sanctorum de Villegas, primera (-sesena) parts.—168. Un sermonari de Vilano-
va.—169. Los cinch libres de Seneca en romans, estan tots ab un tomo.—170. Com-
mentaria fratris Dominici Soto in quartum Sententíarum, son dos tomos grans.— 
173. La quinta parte del Símbolo de la Fe.—174. Memorial de la vida christiana del 
pare fra Lois de Granada.-175. La introducticn del Símbolo de la fe del mateix 
pare Granada. —176. Guia de pecadores el mateix Granada.—177. Montecalvario 
de Gavara.—178. Suma del pare fra Joan Osori.—179. Rationale divinorum officio-
rum,—180. Una lógica de Gayetano.—181. Les Etiques de Aristotil.—182. Meta-
física de Zonsines.—183. Un tractat dels profits de la missa del doctor Manase ; !— 
184. Agustino Nipbo sobre los libros de anima.—185. Phisica de Vilalpando.— 
186. Un Vocabulari de Antonio de Nebrissa.—187. Sotus super octo libros phisi-
corum.—188. Les qüestions regulars del pare Rodrigues, son tres tomos,—189. Qües-
tiones togicales magistri Jorgii Lohert.—190. Durandus super quatuor libros Senten-
tíarum.—191. Petrus lruzorqui totius historie evangelice.—192. Resolutiones de casos 
de Alonso de Vega en dos tomos.—193. Epístoles y Evangelis en romans.—194. Lo 
símbolo de la fe del pare fra Lois de Granada.—195, Memorial y additíons de la 
Vida christiana del mateix pare Granada.—196. Vilalpando de celo e mundo, ge-
neratione e corruptione.—197. Commentaria S, Thome super libros Metafisice.— 
198. Los estados de Camós arçobispo de Trani.—199. Poliantea Dominici Nani.— 
200. Tabula Aristotilis.—201. D. Thomas in libros de celo e mundo, generatione 
c corruptione.—202. Ordinations de la Universitat del estudi de Barcelona.—203. 
Tratado del hijo prodigo.—204. Sermons de Sant Vicent Ferrer. —205. Tres ser-
mons impressos, lo un del amor que Deu te als homes, lo altre del amor que los 
homens deven a Deu, lo altre del que los homens se deven tenir uns a altres.— 
206. Silva de varies lections.—207. Les cinquanta meditations de la passion d»; 
Christo.—208. Magdalena de Melons.—209.—Monarquia de Snona.—210, Instructio 
sacerdotis in suo officio de Villegas.—211. Lucha spiritual.—212. Fonseca del amor 
de Dios.—213.—Silva locorum Ludovici Granatensis.—214. Les penes de purga-
tori.—215. Aprovechamiento spiritual del padre Aries en dos tomos.—216. Una 
retorica.-217. De ente et essentia de Santo Thomas.—218. Un sermó del rey en 
Jaume del Doctor Manascal impres,—219. Abecedario de los nombres de la Virgen. 
220. Sermó del rey Don Philip.—221. Les obres del pare Moreno franciscano.— 
222. Humiliari evangélico del Padre Madrigal.—223. Thesaurus Bibliorum.—224. 
Discursos sobre la phiüoscphia de Aristotil.-225. Speyo de curas en dos tomos.— 
226. Plini en romans en dos tomos.—227. Loci communes Dardei.—228. Guelamo 
sobre la salve regina.—229. El Juisio final.—230. Quadragesimal de Heredia.— 
231. Marcos super Psalmus 125 y 126..—232. Quadragesimal de Alvares.—233. Dis-
cursos predicables de Guelamo sobre las ceremonias de la misa.—234. Truxillo en 
dos tomos sobre les Dominiques.—235. De Jangnes de Cardinalibus et Jesu Christi 
et sanctorum scrmonibus. — 236, Los sermons del pare Furio..—237. Marial del dit 
pare Furio.—238. Joannes Gustamantinus Complutensis de reptilibus universe anime. 
239. Discursos de la pasicnsia christiana.—240. Candelabrum aureum.—241, Les 
milagros de Christo de Fonseca.—242, Vita Christi de Fonseca.—243. Suma Silves-
trina en dos tomos.—244. Contemplations del Crucifixo y de los dolores de la Virgen 
del pare Soto.—245. Desset libres de coses scolastiques y positives y molts quaderns 
grans y chics de sermons scrits. 
N O T A S AL A P E N D I C E 
1. Venecià, 1596?—2. Probablemente, un Calepinus.—3. Petrus Berchorius. Lyon, 
1520; Venecià, 1583.—4. Hugo de Sancto Charo.—6. Martin de Azpilcueta. Entre 
sus ebras, Cons. sive Respons, lib. V., Lyon, 1591. — 7. Card. Roberto Belarmïno, 
Disp. de controversiis Christ. Fidei.—10. Rainerius Pisanus, Lyon, 1519.—11. Com. 
ac disput, in tertiam Partem D. Thomae, Coimbra, 1602. — 12. Diego de Esteto, 
Salamanca, 1 5 7 5 . - 1 3 . Lorenzo Zamora, Barcelona, 1607.—14. Rafael Sarmiento, 
Madrid, 1604.—15. Felipe Diez, Quince tratadas.... Salamanca, 1597.—16. Diego 
del Castillo, Disp. in cap. VI S. Ioannis, Roma, 1593. —17. Venecià, 1607..—19. Pu-
blicada por Robert Ettiene de 1539 a 1544.—21. Blas Viegas, Ebora, 1601.—22. 
Rupertus Abbas Tuitensis, Paris, 160....—23. Juan de Pineda, Barcelona, 1594-1606. 
24. José de Jesús María, Alabanzas de ta Cast. (según Nicolás Antonio) .—26. Autor, 
Gonzalo de Illescas, Salamanca, 1574.—28. Juan de Torres, Burgos, 1602.—29. In 
Sgmb. Apost. Roma, 1596 . -30 . Juan Fernando S. I., Medina, 1594.—32. Diego 
Sánchez Maldonado, Medina, 1594.—33. José de Acosta, Lyon, 1592.—34. Diego 
Murillo, Zaragoza, 1605-1607.—35. Martín de Azpilcueta.—36. Guillelmus Peraldus, 
Amberes, 1571.—41. Summula Caietani S. Christini Card., Lyon, 1 5 8 1 . - 4 2 . Bar-
celona, 1598.—46. Pedro de Valderrama, Exercicios espirits., Barcelona, 1602. Za-
ragoza, 1605.—47. Maestro Tapia de 1a Cámara, Madrid, 1604.—48. Jerónimo 
Saona, Disc. Predics. sobre qual [ue más amado del Señor etc., Barcelona, 1598.— 
49. Toledo, 1603.—50. Beato Pedro Canisio, S. I„ 1527-1597.—51. Jeronimo Almo-
nadd. Alcalá, 1588.—53. Diego de la Vega, Cbncs. super Ps. Penits.. Alcalá. 1595.— 
54. Martín de Azpilcueta o el Dr. Navarro, Manuale confessariorum et poenitentium. 
Venecià, 1604. Obr.i de un franciscano, pero corregida y muy aumentada por 
Azpilcueta y publicada siempre bajo su nombre.—55. Agustín Ossorio, Barcelo-
na.' 1605.—57. Luis de Acevedo, Valladolid, 1600; Lisboa. 1602.—58. Andreas Deli 
o De Li, según Nic. Ant., que cita el Tesoro, dedicado a los RR. CC., sin precisar 
lugar ni año.—60. Acaso Jeronimo Pérez, mercedario valenciano, autor de obras 
de Teología muchas veces impresas en Valencia y otras ciudades de España, en 
Italia y Portugal.—63. Manuel Rodríguez, Suma de cazos de ccmc.. Barcelona. 1596. 
64. Juan Suarez de Godoy, Mercedario. Profesor de la Iglesia de Tortosa, Tesoro 
de varias consideraciones S, el Ps. Misericordias..., Barcelona, 1598.—'65. Alonso 
Cabrera. Barcelona, 1606.—66. Baltasar Pacheco. Salamanca, 1603.—67. Lorenzo 
de Zamora. Zaragoza, 1603.—69. Barcelona, 1597.—70. Madrid, 1 6 0 3 . - 7 1 . Vid. 
núm. 54.—72. Martín de Peraza, Salamanca, 1604.—73. Pedro Sánchez. Barcelo-
na, 1605. — 75. Onofre Manescal. Barcelona. 1602.—76. Blas de Verdu O. P., Pro-
fesor de Tortosa, Com. de Trinitate, Tarragona, 1602 . -77 . Diego de Vega, Paraíso 
de la gloria de los santos, Barcelona, 1604 . -78 . Juan de Ovando, Alcalá, 1593.— 
79. Colonia, 1586.—82, César Calderarius, Barcelona, 1698.—86. Juan de Pineda, 
Medina, 1604.—87. Barcelona, 1604.—90. Gaspar de Punter, obispo de Tortosa 
(1590-1600),—93. Amberes, 1567.—95. Thoma Stapletonus, Pro/np. mótales super 
Evang. totius anni, Lyon, 1594-1595.—99. Madrid, 1580 . -100 . Jeronimo de Saona, 
Gerarchia celestial y terrena y Símbolo etc., Barcelona, 1598.—101. Manuel Rodrí-
guez, Alcalá, 1590; Barcelona, 1591.—103. Lyon, 1592.—104. Madrid, 1599; Bar-
celona, 1600.—105. Sobre las eds. anteriores a 1610 de Capítols y Redres. puede 
verse Aguiló, Bibliografia. —108. Medina, 1584 . -109 . Francisco Calza Barce-
lona, 1588.—110. Primera ed. cast. cit. por Aguiló, Valencia, 1539. Primera 
catalana, Barcelona, 1543.—113. Vid. núm. 105.—115. Martín de Peraza. Zara-
goza, 1600. —116. Martin Doyz, Condones, Zaragoza, 1602.—117. Aranjuez del 
alma a modo de Diálogos..., Zaragoza, 1589.—120. Andreas Capella, vulgo De 
Capilla, autor de sermones, glosas bíblicas, etc. Cartujo de Scala Dei, según el 
Arcediano de Tarragona D. José de Valles.—127. Alcalá, 1582.—128. Segontiae ?, 
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